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Industrial Waste (産業廃棄物)， Residents' Activism (住民運動)， Regional Environ-
mentalism (地域環境主義)
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N Citizens. Local Governments and Regional Environmentalism 
facing up to Industrial Waste Issues : 
Research Report on Local Governments' Policies for Industrial Waste (4) 
Ryoichi Terada* 
*Faculty of Arts， Tsuru University 
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This paper examines the way in which grassroots environmental actions took place among 
local residents through industrial waste incinerator issues and disposal site construction， focus-
ing on how they interpret or make claims， and their influence on waste policy making processes 
and community development plans of the local governments. 
In three cases here， citizens' actions successfully address the issue， mobilizing and unifying 
residents' claims to abolish or to suspend the plans. Both new residents and old ones took part in 
disseminating environmental information and mobilizing local people respectively， cooperating 
with expertise， leading their success. Especially in two cases in rural communities， residents' 
actions have been persuasive rather than politically antagonistic so that they can be supported 
by “traditional" residents. And finally， they enhanced their rural solidarity， which had been 
functioning in conservative way， into more active and voluntary self-managing solidarity toward 
an environmentally sustainable community. They tried to promote and to institutionalize citizens' 
participation in policy making process， and to change wasteful mass production and mass con-
sumption systems and its value system with the purpose to build a “resource recycling society" . 
They promoted these as an alternative to conventional municipal policy to construct more “public" 
industrial waste landfill sites to prevent illegal dumping. These residents' alternative proposals 
can be considered as an example of “regional environmentalism¥ 
